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1. El Museu Arqueológich-Artístich Episcopal de Vich en 1914. Memoria del conservador d’aquest
museu, Mossen Joseph Gudiol y Cunill llegida en la reunió de la junta directiva que tingué lloch el dia 28
de mars de 1915. Vich: Impremta de Sant Joseph, 1915. Aquesta memòria es publicà també per parts i amb
mínimes variacions, a la Gazeta de Vich, amb el títol Memoria sobre les adquisicions fetes pel Museu
Episcopal en 1914. Llegida en la reunió de la junta directiva del meteix museu, tinguda en el día 29 de
mars de 1915. Gazeta de Vich, núm. 80, 21 abril 1915, p. 3-5; núm. 82, 27 abril, p. 2-4; núm. 83, 29 abril,
p. 4-5; núm. 84, 1 maig, p. 3-5; núm. 85, 4 maig, p. 3-4; núm. 88, p. 3-4.
El dia 28 de març de 1915 va tenir lloc la reunió de la Junta directiva del Museu
Episcopal (aleshores Museu Arqueològic-Artístich Episcopal de Vic), en què el
seu conservador, mossèn Josep Gudiol, va presentar la memòria de l’any 1914.1
En les memòries anuals el conservador donava compte de tots els aspectes del
funcionament del museu, tant aspectes institucionals i econòmics com també,
molt especialment, de tots els increments de les col·leccions del Museu, totes les
entrades de noves peces que havien passat a enriquir el Museu, que estava situat
encara, no cal dir, en la seva ubicació original al sobreclaustre de la Catedral.
En la memòria de l’any 1914 la revisió de les peces entrades comença per una
punta de fletxa procedent del Collsacabra i segueix amb un anell de bronze trobat
a Seva, ampolles de vidre trobades a Vic, un relleu en marbre rosa procedent de
Salònica, quatre encensers, un pixis, un peu d’aram i plata, quatre creus proces-
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sionals, i una col·lecció de planxes de gravats. A continuació, i és la notícia que
ens interessa, mossèn Gudiol es refereix a la incorporació d’unes peces de major
entitat:
La tant notable galería de pintura en taula, que tenim en les grans sales de
sobre’l claustre de la Catedral, ha sigut enriquida ab cinch noves composi-
cions pertanyents a un retaule que debía ser magnífich, atribuhible als primers
anys del sigle XV y possible de ser acceptat com a obra del ja famós pintor
quatrecentista Lluís Borrassá. Quatre dels compartiments están dedicats al
Apóstol Sant Andreu, expressant els detalls de la llegenda que de antich se
formá sobre sa vida y treballs evangélichs del germá de Sant Pere.2
A diferència de la majoria de les altres peces, en aquest cas l’autor de la memò-
ria no és massa explícit sobre l’origen de la peça, i en part pot ser que fos per
evitar posar en evidència la procedència d’una peça que destacava pel seu mal
estat. Concretament, després de referir-se a una de les taules, la descripció de les
quals veurem més endavant, diu:
[...]
Aquesta composició es indubtablement lo mellor de lo que’ns queda del
retaule, havent sigut possible salvarla de la completa destrucció, fentla
aparéixer sota una groixuda capa de pintura y un inexplicable llagrimeig de
cera, que ab guix y bruticia de tota mena la ocultava absolutament. Es que
totes aquestes taules formavan part d’una mesa d’altar en una parroquia
d’aquesta Plana, havent sigut empleades com a material vulgar de pots y fusta
sobre la que s’hi pujava per arreglar l’altar, els escolans hi apagavan els ciris
y candeles y tothom s’hi ensanyava impunement, després que un fuster les tallá
y trocejá de la manera que mellor li vingué.3
L’únic que se’n desprenia, doncs, era que les maltractades restes del retaule,
amb quatre compartiments dedicats a sant Andreu, procedien d’una parròquia de
la plana de Vic.
Aquesta discreció a l’hora de fer pública l’adquisició de les noves peces del
museu en el seu informe anual a la junta presentat el 1915 aviat esdevingué inne-
cessària, probablement perquè el fet devia ser, a nivell de carrer, públic i notori.
Així, en publicar el mateix mossèn Gudiol el 1925 la seva monografia sobre el
pintor Lluís Borrassà4 parla de les taules abans esmentades i, obertament, de la
seva procedència:
Creyem igualment que són d’aquest pintor cinch taules que, fa pocs anys, reco-
llirem en la iglesia parroquial de Sant Andreu de Gurb (Plana de Vich), ahont
2. El Museu... en 1914, p. 9. (també a Gazeta de Vich, núm. 83, 29 abril 1915. En l’edició de la Gazeta
el «possible de ser acceptat» és substituït per «digne de ser acceptat».
3. Idem. p. 11-12. També a Gazeta de Vich, núm. 84, p. 4-5.
4. GUDIOL, Joseph. El pintor Lluís Borrassà. Barcelona: Academia Provincial de Bellas Artes, 1925.
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se trobaven aprofitades com a banal element de fusta en la taula del altar
major. Ja pot pensarse que l’estat de conservació de les pintures dexa molt que
desitjar; no obstant, en elles, després d’una pacient restauració y neteja, hi
aparegueren elements insospitats y que avuy permeten formarse bon concepte
del retaule major de la iglesia abans citada. Ara se troben en el Museu Epis-
copal vigatà.5
Les cinc taules ingressades al Museu Episcopal de Vic el 1914 provenien,
doncs, de l’església parroquial de Sant Andreu de Gurb. Evidentment, tot i que
aquest extrem no l’havia recollit el conservador del museu en la memòria sí que
l’havia anotat en els llibres en què de forma extremadament sistemàtica quedava
recollit tot el funcionament del museu i que constitueixen un exemple paradigmà-
tic d’organització rigorosa. Efectivament, en el registre de procedències que es
portava paral·lelament a l’inventari de peces del museu, en les entrades correspo-
nents als números 4522 a 4527 hi consta «Parròquia de Gurb. Adquirit». Més
interessant encara, en la Llibreta dels comptes a càrrech del conservador hi
consta, dins l’any 1914 (p. 60):
Setembre 18
Adquisició d’unes taules de Gurb: Al fuster 56,50
Transport 8
Cotó y oli de nous 5,25
al fuster 2
Al Rector de Gurb 50
al pintor 19,12
El valor total de l’adquisició va ser, doncs, de 140 ptes. i 87 cèntims. La
despesa principal va ser la feina del fuster, s’entén que de desmuntar les taules
d’on eren i de col·locar-les on havien d’anar. Transport, cotó i oli de nous per a la
neteja, i poc més de 19 ptes. al pintor, cal suposar que per algun retoc. El rector
també va rebre una compensació de 50 ptes., probablement tant per l’enrenou
com perquè d’alguna manera degué haver de substituir les taules en la seva funció
de fustes en la taula de l’altar major.
La situació i la reutilització d’aquest retaule és esmentada també, encara que
de manera menys explícita, per mossèn Pere Bofill. En parlar el 1914 de l’esglé-
sia de Sant Andreu de Gurb diu:
Tenia el altar major retaule y podien veures del mateix referencies en la mesa
y costats del altar barroch, hont aprofitaren o mes ben dit espatllaren varies
taules d’ell, per formar altre. A través dels pelats y la cera s’endevinant els
assumptes. Son de començ del segle XV, sembla que podien atribuirse al pintor
Borrassá.6
5.  GUDIOL. El pintor..., p. 62.
6. BOFILL, Pere. «Les iglesies antigues del terme del castell de Gurb». Butlletí del Centre Excursionista
de Vich. Vol. IV, 1921-1924, p. 163 seg. i 173 seg. L’article, com recull la nota de la pàgina 163, recull una
conferència donada per Mn. Pere Bofill al local del Centre Excursionista de Vich l’1 de febrer de 1914, deu
anys abans de la seva publicació arran de la seva mort ocorreguda el 28 de novembre de 1923. El fragment
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Si a partir de totes aquestes dades queda clara la procedència del retaule, el que
en escriure la monografia Mn. Gudiol encara no és segur és l’atribució. En la
memòria de 1914 –i també en la notícia de mossèn Bofill del mateix any– hem
vist que es diu que el retaule és «possible de ser acceptat» o «digne de ser accep-
tat» com a obra de Lluís Borrassà –el pintor nascut a Girona entorn a 1360 de
família de pintors i afincat des de l’entorn de 1383 a Barcelona–, i en la mono-
grafia de 1925, com també hem vist, es recull igualment la mateixa atribució
encara com a simple hipòtesi («Creiem igualment que són d’aquest pintor...»), i
com a molt se suporta la hipòtesi amb elements circumstancials.7
A principis dels anys 30 del segle XX aquesta atribució sembla ja formalment
acceptada,8 i queda uns anys després ja definitivament documentada i corroborada
per Madurell, que en publicà els dos documents en què es basà inicialment l’atri-
bució.9
El primer d’aquests dos documents, que adjuntem, com tots els altres, en
l’apèndix documental, és la concessió de poders atorgada pel pintor a Barcelona
l’11 de febrer de 1417 a favor d’un paraire de Vic per cobrar dels obrers de les
parròquies de Gurb i de Seva el que li deuen racione et occasione aliquorum
retrotabulorum, et aliorum operum per me pro eis et nomine ipsorum, factorum et
fiendorum ad opus aliquarum ecclesiarum ipsarum universitatum, és a dir, per
motiu d’uns retaules i d’altres obres que ell ha fet o ha de fer per ells, per unes
esglésies de les dites universitats. Aquest document per tant testimonia que els
obrers o prohoms de Gurb, com els de Seva, devien diners al pintor per un retaule
i altres obres fetes o faedores.
El segon dels documents en què es basà l’atribució del retaule de Gurb és
l’àpoca de liquidació que signà Lluís Borrassà, el 6 de desembre de 1418 i també
a Barcelona, als prohoms de Gurb, reconeixent que en diferents pagaments i per
que extraiem és a la pàgina 181, i hi consta una nota a peu de pàgina: «Figuren ara en el Museu Episcopal
(Nota del D.)». La frase «...y podien veures del mateix referencies en la mesa y costats del altar barroch...»
semblaria indicar, si l’editor de l’article el 1924 no va modificar el text original de 1914, que tot i que
mossèn Gudiol l’adquirí el setembre de 1914 s’hauria extret ja de la ubicació de reutilització abans del
febrer del mateix any.
7. «Per atribuhir tals pintures a En Lluís Borrassà no pot despreciarse la circumstancia de que era de
dita parroquia de Gurb el jurista Bartomeu de Soler, y que en els documents pertocants als retaules de Santa
Clara y de la iglesia de la rodona de Vich hi intervenía l’aludit Soler, pactant ab el pintor» (GUDIOL. El pin-
tor..., p. 62).
8. Cf. DURAN I SANPERE. «Un deixeble del pintor Lluís Borrassà a la catedral de Barcelona». Vida Cris-
tiana. [Barcelona] any 20, núm. 163, 1933, p. 84-88. Duran i Sanpere, en parlar de Borrassà, diu: «Dels 25
retaules documentats, només cinc han arribat, sencers o fragmentats, fins a nosaltres: el de Guardiola, el de
Terrassa, el de Vic, el de Seva i el de Gurb» (p. 86). Malauradament, no explica en què es basa en donar
com a documentada aquesta atribució, que uns anys abans Gudiol dóna encara només com a hipòtesi.
9. Madurell regestà ja el 1944 els dos documents en què es basa l’atribució (MADURELL MARIMÓN,
José M. «Luis Borrassá. Su escuela pictórica y sus obras». La Notaria, Barcelona, 79, 1944, p. 165-195, els
documents que ens interessen són els 80 i 89, p. 192), i els publicà íntegrament a finals de la mateixa
dècada (MADURELL MARIMÓN, José M. «El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su tiempo, sus seguidores y sus
obras».  Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Vol. VII, 1949, i vol. VIII, 1950). Els dos
documents a què fem referència són els que constitueixen els números 205 i 220 de l’apèndix documental
del volum VIII.
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mans de diferents persones li havien pagat tots els 320 florins d’or d’Aragó, qui
michi per vos promissi fuerunt dari et solvi, racione et pro precio cuiusdam retro-
tabuli, quod ego operatus fui et pinxi, et vos operari, et per me pingi fecistis sub
invocacione sancti Andree, ad altare maius parrochialis ecclesie dicte vestre
parrochie, és a dir, pels 320 florins que li van prometre pel preu d’un retaule que
ell ha fet i pintat i que ells li van fer fer i pintar, sota invocació de sant Andreu, per
l’altar major de l’església parroquial de llur parròquia.
Si el primer document encara podia en sentit estricte deixar lloc a algun dubte,
el segon és ja difícilment contestable. Si Borrassà havia pintat un retaule dedicat
a sant Andreu per a l’altar major de l’església parroquial de Sant Andreu de Gurb,
els fragments recuperats de Gurb el 1914 i que concordaven estilísticament i
cronològicament amb l’obra de Borrassà havien de correspondre a aquest retaule.
Malauradament, aquests dos documents eren l’única base documental d’aquest
retaule, i ni les recerques de, especialment, Madurell a l’Arxiu Històric de Proto-
cols de Barcelona ni les de mossèn Gudiol a la Cúria Fumada de Vic no havien
permès localitzar el que sol ser el document més interessant relacionat amb qual-
sevol obra d’art i que és el document del seu contracte.
La causa era que realment el contracte del retaule de Gurb no es féu ni a Barce-
lona ni a l’escrivania pública eclesiàstica de Vic. El contracte es féu a la notaria de
Gurb, menada pel rector però que segons sembla feia funció de notaria del terme
del castell de Gurb. Alguns dels llibres d’aquesta notaria quedaren incorporats al
fons de l’arxiu parroquial però alguns altres, sense que es pugui saber ben bé per
què, han arribat als nostres dies incorporats a l’Arxiu de la Cúria Fumada de Vic.10
Entre aquests hi ha alguns manuals de finals del segle XIV i principis del XV, i en
un d’aquests, el manual notarial de Gurb fet per Pere de Soler, rector de Gurb com
a notari del terme, dels anys 1415-1418,11 és on hem localitzat darrerament més
documentació relacionada amb el retaule i, afortunadament, també el contracte.12
Així, a partir de la documentació que ja era coneguda i de la que podem apor-
tar com a novetat, podem ara reconstruir breument el procés de construcció o
creació d’aquest retaule.
Ni la documentació notarial de Gurb de finals del segle XIV i principis del XV ni
les visites pastorals de la mateixa època no proporcionen cap notícia directa ni
tangencial que ens informi de la decoració o ornamentació de l’església parro-
quial de Sant Andreu, i no és fins al juliol de 1415 que tenim la primera referèn-
cia significativa, pel que aquí ens interessa, en un document del qual tenim dues
redaccions.
10. És possible que s’hi incorporessin procedents dels fons de les notaries reials de Vic. Part d’aquests
fons va ingressar a la Cúria Fumada a través de l’herència del notari Ignasi Coromina i Bosch de Platraver
que els adquirí a mitjans del segle XVIII. La resta va entrar a l’Arxiu Episcopal entorn al 1951, dues dèca-
des després de la mort de mossèn Gudiol.
11. La referència provisional, quan encara no està clos el procés de revisió i classificació del fons de la
Cúria Fumada, és ACF, Notaries Foranes, núm. 63.
12. El document ha estat localitzat en portar a terme la revisió del fons de l’Arxiu de la Cúria Fumada
dins el Projecte de reorganització i informatització de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, finançat per
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
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Segons la redacció més pulcra que s’ha de considerar la virtualment definitiva,
el 15 de juliol de 1415 els parroquians de Gurb nomenen procuradors, per actuar
en nom de tota la parròquia, a Pere Bonell, prevere de Vic, i a Bernat de Masbe-
renguer, Pere Domènec, Jaume de Camp-ras i Francesc de Quer. Aquests, com a
tals procuradors, podran demanar, requerir, rebre i lloar, totes les quantitats i
coses que correspongui pel retaule que ha de fer Lluís Borrassà, pintor de Barce-
lona. Això ho podran demanar, rebre i lloar de qualsevol persona habitant en els
masos de la dita parròquia o de fora d’ella que degui alguna cosa en el retaule.
També podran actuar, per aquesta finalitat, davant de qualsevol tribunal tant ecle-
siàstic com secular. Encara, els donen poders també per assegurar a dit Lluís
Borrassà 320 florins per fer o fabricar el retaule tal com és acordat en els capítols
fets entre la parròquia i el pintor.
Els parroquians que atorguen la procura són: Ramon de Riera, Antoni Casover,
Bernat Bonell, Andreu Oriol, Jaume de Puigmal, Ponç de Falgueres, Pere de Coll,
Ramon de Quadres, Pere Dachs, Pere Vinyet, Pere Soler, Pere de Puig, Jaume
Saits, Bernat Codina, Jaume de Pradell, Nicolau Riquer, Joan Pasqual de Sant
Pau, Andreu de Conques, Francesc Duran, Pere de Perer, Jaume Sa Cot, Bernat de
Sitjar, Jaume de Mas Mateu, Galceran sa Feixa àlias de Vilafreser, Joan Calvell,
Pere de Jovell i Pere de Prixana.
Actuen com a testimonis Ferrer de Soler, que és prevere i és el monjo de l’es-
glésia de Sant Andreu, i Jaume de Prat, sabater de Vic.13
L’altra versió datada el mateix dia 15 de juliol de 1415, és un esborrany del
mateix document, cosit entravessat en el mateix quadern, que tanmateix presenta
algunes variants i per això val la pena fer-hi esment. Segons aquesta versió, els
parroquians de Gurb –els mateixos i en el mateix ordre, només amb algunes
variants de grafia i amb l’única particularitat de fer constar que Jaume Saig és
batlle del castell de Gurb–, nomenen procuradors a Ponç Bonell prevere (de fet
posa «Pere» ratllat i substituït per «Ponç», encara que com hem vist en l’altra
versió es manté el «Pere»), Bernat de Masberenguer, Pere Domènec, Jaume de
Camp-ras i Francesc de Quer, ad aseguranda retabolum quod Deo volenti inten-
dimus facere cum Ludovicho Boraca, civis Barchinone, ad asagurandum tresen-
tos et viginti florenos etcetera, és a dir, per assegurar el retaule que, amb la
voluntat de Déu, tenen intenció de  fer amb Lluís Borrassà, ciutadà de Barcelona,
i per assegurar els tres-cents vint florins. El redactat, com correspon a un esbor-
rany, és més directe, i deixa clar que del retaule de moment només hi ha la inten-
ció, i el preu fixat. Els testimonis del document són els mateixos, si bé a
continuació es fan constar successivament les firmes dels atorgants, extrem que
no consta en l’altra redacció, i en cada signatura hi consten dos testimonis, un
dels quals és de forma reiterada un tal Pere Riera, pentiner.14
En ambdues redaccions, el que és clar és que els parroquians fan poders als
esmentats quatre personatges per a gestionar i garantir el pagament dels 320
13. ACF, Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418, f. 39-39v. La signatura provisional
del volum és ACF-Foranes/63.
14. ACF, Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418, f. 41.
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florins que s’han acordat com a preu per a la confecció d’un retaule que ha de
portar a terme el pintor barceloní Lluís Borrassà.
La primera redacció que hem vist, la més definitiva, fa referència a uns capítols
–pactes–, fets entre els parroquians i l’esmentat pintor. A quins pactes es referei-
xen, i de quin retaule s’està parlant?
No cal pas especular: junt amb els dos documents que acabem de veure hi ha
els pactes entre els quatre procuradors nomenats i el pintor Lluís Borrassà per a
fer un retaule per a l’altar major de l’església parroquial de Sant Andreu de Gurb
pel preu de 320 florins:
Trachtats e avenguts són capítols entre los honrats senyors mosèn Pere Bonell,
prevere, lo senyor en Masberenguer, Pere Domènech, Francesch Quer, Jachme
de Campras, procuradors de la paroquia de Gurp del bisbat de Vich, de una
part, e·n Luys Borraçà, pintor ciutedà de Barchinona de l’altre part, en e sobre
un retaule lo qual Deus volent se complirà sots invocatió de Sant Andreu per
l’altar maior construït dins la sgleya del dit loch.15
Els pactes, el contracte, que com els altres documents els aportem íntegrament
en apèndix, no estan datats, però és evident que han de ser fets en una data molt
propera als documents, poc anterior al document que el 15 de juliol ja parla dels
pactes, fins i tot potser del mateix dia. Actuen com a procuradors en nom de la
parròquia els mateixos que el dia 15 són de nou nomenats procuradors per a
gestionar i assegurar el pagament del preu al pintor.
Les condicions que s’estableixen són prou precises com per a fer una recons-
trucció ben detallada de com havia de ser el retaule.
En primer lloc s’estableix que Lluís Borrassà haurà de fer el retaule a les seves
despeses, tant de fusta com de feina de pintar. El retaule haurà de tenir 25,5 pams
d’ample, i ha de ser construït en cinc taules. A sota el retaule hi ha d’anar, al
centre, el tabernacle, amb un bancal a cada costat. El tabernacle ha de tenir cinc
pams d’alt de caixa, amb corona de fulles al damunt, amb pilars, formes i rampa-
nells; ha de ser de talla fina, saguons que en altres bells tabernacles és acustumat.
Com hem dit, a banda i banda d’aquest tabernacle hi ha d’anar un tros de bancal
o predel·la, i cada tros ha de tenir sis pams d’ample i cinc pams d’alt.
El retaule pròpiament dit ha d’estar construït, ja ho hem vist, en cinc taules.
La taula principal, la central, ha de tenir sis pams i mig d’ample i ha de pujar
fins a una alçada total de 31 pams comprenent-hi la predel·la (la taula central ha
de fer, per tant, 26 pams d’alçada), i ha d’acabar ab punta aguda.
Les taulas foranas, dues a cada banda de la taula principal, han de tenir d’am-
plada quatre pams i tres quarts cada una, i d’alçada 26 pams comprenent-hi la
predel·la (han de fer, per tant, 21 pams d’alçada).
15. ACF, Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418, f. 40, 40v, 42.
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En la taula central hi ha d’haver tres istòrias ho tres casas, és a dir tres escenes
o compartiments, i en cada una de les quatre taules foranes també hi ha d’haver
tres escenes.
L’obra, el suport, Borrassà l’ha de fer de fusta d’àlber seca, amb redortes
dobles,16 capitells, espigues,17 bases, rampants,18 arquets19 i pinacles, segons ques
pertany ne en altres bels retaules és acustumat.
El pintor es compromet a enguixar  i endrapar el retaule. Aquestes interven-
cions eren part de la preparació del suport de fusta; l’endrapat consistia a protegir
amb draps de lli blancs, enganxats amb cola animal, les unions de les taules i els
llocs sensibles de patir esberlaments. Fet això es procedia a enguixar, cobrint tota
l’obra de fusteria amb diferents capes de guix.20
Un cop concretats tots els aspectes tècnics del suport, els pactes entre els
procuradors de la parròquia de Gurb i Lluís Borrassà passen a concretar els
continguts iconogràfics del retaule.
En primer lloc s’estableix que en la taula del mig, en el compartiment princi-
pal, Borrassà hi ha de pintar sant Andreu com a apòstol, amb la creu a una mà i el
llibre en l’altra, amb mantell de blau d’Acre i gonella de drap d’or. El blau d’Acre
era un pigment d’alta qualitat i era el que els contractes solien fixar per vestits i
altres elements en escenes narratives mentre que per fons se solia emprar blau
d’Alemanya, tot i que segons sembla malgrat l’estipulat era freqüent que en l’exe-
cució se substituís el blau d’Acre per blau d’Alemanya, més barat.21
Al damunt d’aquesta escena principal hi ha de pintar una Verge Maria sostenint
el seu fill al braç, i àngels tocant instruments al seu voltant. La Verge ha de pintar-
la amb el mantell d’atzur d’Acre i brocat d’or, i el Nen Jesús vestit de porpra.
Aquesta escena, encara que no és aquí el lloc per estendre-nos-hi, fa pensar en la
coneguda taula de la Verge amb el Nen Jesús i els àngels músics de Jaume
Cabrera, pintor coetani a Borrassà, taula conservada també al MEV i que podia
haver ocupat una posició semblant.
Encara al damunt d’aquesta escena i culminant la taula central s’hi ha de pintar
una crucifixió, ço és, com crucificaren Jesucrist, e aquí seran les tres Marias e
Sant Johan, e judeus a caval armats.
En les altres taules del retaule, que com hem dit eren quatre, dues a cada banda
de la taula principal, Borrassà ha de pintar-hi en cada una d’elles tres escenes de
la vida de sant Andreu, aquelas que pus bellas hi sien saguons la sua gloriosa
vida, a coneguda del dit Luys. En total hi ha d’haver, per tant, dotze escenes de la
vida de sant Andreu.
16. Les redortes eren elements de fusta llargs, a manera de llistons treballats normalment amb estries
helicoïdals o en espiral, que servien com a tapajuntes per unir les diferents taules verticals que componien
els retaules.
17. Floró que culminava l’arcuació que tancava les escenes superiors del retaule.
18. Arcs que tanquen per la part superior els diferents compartiments o escenes del retaule.
19. Petites arcuacions decoratives de la part inferior dels rampants.
20. GUDIOL RICART, José. Borrassà. Barcelona: Instituto Ametller de Arte Hispánico, 1953, p. 94.
D’aquesta referència hem tret també algunes de les definicions precedents.
21. Idem, p. 96.
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En la predel·la, en els dos bancals que han d’anar als costats del tabernacle,
Borrassà hi ha de fer tres compartiments en cada un, per tres mitges imatges: en
una part hi ha d’anar sant Miquel arcàngel, sant Tomàs i, tocant al tabernacle, una
imatge de Jesús amb una mà assenyalant vers el tabernacle i amb un títol que
digui Hoc est corpus meum; en el bancal de l’altre cantó del tabernacle hi haurà al
costat d’aquest una imatge de sant Joan Baptista, també amb una mà assenyalant
vers el tabernacle i sostenint amb l’altra un títol amb la inscripció Ecce agnus Dei
i en els altres dos compartiments sant Bartomeu i sant Pere.
El pintor promet fer d’or fi els rampants, pinacles, redortes, espigues, bases,
capitells, arquets, diademes i els campers –els fons de les escenes–, que convin-
gui, tant en els bancals com en el retaule. Pel que fa al tabernacle daurarà d’or fi
de florins de Florència les tres formes que queden a la part de fora, i els finestrat-
ges seran d’atzur d’Acre amb fullatges d’or.
Pel que fa a les escenes i figures, Borrassà promet que tant el retaule com el
bancal o predel·la el pintarà de bonas e finas colors, axí com se pertany, i en cada
istòria o escena farà una imatge vestida d’atzur d’Acre amb algunes vestidures de
drap d’or, seguons que en altres bells retaules és acustumat.
Fins aquí el que és pròpiament el cos principal del retaule, amb la predel·la
amb sis mitges imatges i el tabernacle i les cinc taules amb tres escenes cada una,
però encara no s’acaba aquí la feina pactada entre la parròquia i el pintor.
A banda del retaule i com a complements, s’acorda que el pintor farà encara,
per a acompanyar el retaule, dues taules més, una per a cada cantó del retaule.
Cadascuna tindrà dos pams i mig d’ample, i en cada una hi haurà dues imatges, i
l’alçada coincidirà amb la de les dues escenes inferiors de les taules foranes del
retaule. En la primera hi haurà sant Joan Evangelista i sant Antoni, un a baix i l’al-
tre a dalt, i en l’altra hi haurà sant Pau i sant Jaume.
Per culminar l’obra el pintor haurà de fer un guardapols22 que cloirà tota la
obra, el qual haurà de fer amb fullatges amb ocres fets amb argent colrat, i
camper d’atzur d’Alemanya.
Tot això Borrassà ho farà en el seu taller de Barcelona, ja que en el propi
contracte s’estableix que un cop l’obra estigui acabada els procuradors hauran
d’enviar a Barcelona roba per lligar l’obra i bèsties per portar-la, i tronyelles23 i
palla per estibar. El pintor haurà de venir a Gurb per muntar el retaule, portant-se
els mestres i elements necessaris per muntar-lo de forma que els procuradors
només hagin d’aportar-hi la fusta. Segons sembla, aquests procuradors també
s’hauran d’encarregar de fer fer la sagristia, i un cop el retaule sigui posat el
mateix Lluís Borrassà haurà de pintar la sagristia de algunas colors que stiguen
gentilment. Tota la feina de muntar el retaule i també de pintar la sagristia s’inclou
en el preu total del retaule, però els procuradors hauran de pagar el manteniment
al pintor, als mestres que posaran el retaule i als macips del pintor tot el temps que
estiguin a Gurb per acabar l’obra.
22. Marc voladís inclinat que envolta un retaule.
23. Mena de corda trenada d’espart o cànem.
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Per tot això, els procuradors, tant en nom propi com en tant que procuradors
del lloc de Gurb, prometen pagar a Lluís Borrassà 320 florins d’or d’Aragó de
bon pes. D’aquesta quantitat n’hi pagaran d’aleshores a la següent festa de Santa
Maria de setembre (8 de setembre de 1415) 50 florins, d’aquella festa a la mateixa
festa de l’any següent (8 de setembre de 1416) uns altres 50 florins, i a la següent
festa de Santa Maria de setembre (8 de setembre de 1417) el pintor ha d’haver
acabat el retaule i els procuradors li hauran de pagar, tan bon punt sigui posat, 100
florins, i al cap d’un any just del dia en què sigui posat (que seria per tant, com a
molt tard, el 8 de setembre de 1418), els 120 florins restants.
Fins aquí la notable informació que aporta el contracte.
Evidentment aquest contracte fou fet amb la presència a Gurb del propi pintor,
i això tingué lloc a mitjans de juliol de 1415 com es dedueix a partir de la procura
feta el dia 15 per a garantir el pagament de les 320 lliures, i ho confirma, malgrat
l’absència de data del contracte, el fet que tenim documentada la presència a Gurb
de Borrassà el dia 17 de juliol d’aquest 1415. És d’aquesta data una concisa nota
en un tros de paper cosit amb els precedents, que diu textualment:
Item promès en Luys Borasà de pintar e de fer lo dit reataula segons que
s’epar per uns capítols qui són escrit de se mà e los dits procuradors promese-
ren de pagar-lo segons que és contengut en los dits capítols, e asò obligaran
tots lus béns, so és a saber los procuradós los béns de lus principals e los lus
propris, exceptat en Pere Bonel, prevera, qui no·y guera. Fo fet XVII del mes de
juliol del any MCCCCXV.24
És a dir, un cop establertes les condicions del contracte a l’entorn del dia 15, un
cop donats els poders als procuradors per a garantir el pagament, el dia 17 de
juliol el pintor es compromet a fer el retaule segons els capítols i els procuradors
prometen pagar-lo també segons els capítols. Actuen com a testimonis Ferrer de
Soler i Pere de Riera pentiner, que hem vist ja actuant també en algun dels altres
documents. 
Arribats aquí i tenint en compte que el contracte donava una periodització tan
precisa pel que fa tant als pagaments com a l’execució de l’obra, abans d’entrar a
analitzar el contingut iconogràfic i abans d’intentar reconstruir l’obra tant en
funció de la descripció com dels fragments rescatats el 1914 i conservats al
Museu Episcopal de Vic sembla que és lògic preguntar-se... Es van complir real-
ment aquests terminis?
En principi podem dir que almenys inicialment l’obra es va començar segons
el previst, perquè el 2 de febrer de l’any següent (1416), Elisenda Pestanyes, de la
parròquia de Gurb, en fer testament fa una deixa pel retaule que s’està fent:
Item dimito al retaule que fit in ecclesia Sancti Andree de Gurbo centum soli-
dos quos dimisit mihi viro meo ad omnes meas voluntates faciendas super
maso de Pestayes dicte parochie de Gurbo.25
24. ACF, Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418, f. 41 bis.
25. ACF, Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418, f. 3.
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Com hem vist el primer pagament s’havia de fer abans del 8 de setembre del
1415 i el segon abans del 8 de setembre del 1416. Sembla que molt puntuals no
ho devien ser, aquests pagaments, perquè sembla que ha de fer referència a
aquests dos pagaments el document de què ja hem parlat més amunt com un dels
dos documents que relacionaven el pintor amb el retaule de Gurb i que és la
procura que fa Lluís Borrassà l’11 de febrer de 1417 a un paraire de Vic per
cobrar les quantitats que li deuen les parròquies de Gurb i Seva per raó d’uns
retaules i altres obres per ell fetes o faedores per dites parròquies.26 Tot i que el
redactat no és gaire clar, i menys referint-se a obres fetes o faedores per dues
parròquies, en tant que la tercera paga, de 100 florins, era fixada per al moment de
l’entrega del retaule, amb data límit del setembre de 1417, no creiem que el pintor
s’avancés de més de mig any en l’entrega i probablement aquesta procura de
febrer del 1417 faria referència a quantitats endeutades dels 100 florins que suma-
ven conjuntament les dues primeres pagues.
Que l’entrega del retaule no s’avançà sembla advocar-ho també el fet que la
liquidació final de Borrassà donant-se per pagat del total dels 320 florins, no es fa
fins al desembre de 1418. Aquest és l’altre document que ja era conegut i al qual
també ens hem referit més amunt. Aquest darrer pagament, fixat per al cap d’un
any de l’entrega del retaule, si es complien els terminis s’havia de fer com a molt
tard el 8 de setembre de 1418, i és bastant raonable que, ni que fos incomplint una
mica els pagaments, sigui el 6 de desembre que Borrassà firma a Barcelona, a
favor dels prohoms de la parròquia de Gurb, l’àpoca final dels 320 florins qui
mihi per vos promissi fuerunt dari et solvi, racione et pro precio cuiusdam retro-
tabuli quod ego operatus fui et pinxi et vos operari et per me pingi fecistis sub
invocacione sancti Andree, ad altare maius parrochialis ecclesie dicte vestre
parrochie.27
Si s’hagués avançat de forma significativa l’entrega del retaule, els dos darrers
pagaments, de 100 i 120 florins respectivament, probablement s’haurien avançat
–necessàriament si s’haguessin complert els pactes–, i s’hauria avançat també la
liquidació final.
El preu de 320 florins, tot i que inclogui treballs marginals com la pintura de la
sagristia, dóna ja idea de la monumentalitat del retaule. Com a comparació només
cal esmentar que per l’espectacular retaule que pintà per a l’església del convent
de Santa Clara de Vic, conservat íntegrament al MEV, el pintor cobrà, segons
l’àpoca final feta a Vic el 27 de juliol 1415 (probablement en la mateixa estada de
Borrassà a la plana de Vic en la qual signà el contracte de Gurb), 200 lliures.28
La descripció que el contracte fa del retaule permet fer-ne una reconstrucció
bastant aproximada pel que fa a les formes, encara que no pel que fa a les escenes
de la vida de sant Andreu, que deixa a elecció del pintor. Tanmateix, alguns dels
26. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Bernat Nadal, Llig. 1, manual comú 1416-1417, f. 87.
L’aportem també en apèndix.
27. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, Antoni Estapera, llig. 1, manual comú 1418-1419.
L’aportem també de forma íntegra en apèndix.
28. MADURELL. El pintor..., Vol. VIII, p. 220, d. 194. Altres referències de preus es poden trobar en la
mateixa obra, i en l’obra de GUDIOL, Borrassà (veure especialment p. 131-153).
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elements de la descripció permeten entreveure, encara, altres elements no explí-
cits. Com hem dit, l’amplada total del retaule, sense les dues taules afegides a
banda i banda, és de 26 pams i mig. La predel·la, però, està formada per dos
bancals de sis pams més l’amplada, que no s’explicita, del tabernacle. Això dona-
ria una amplada, a la part baixa, d’uns quinze pams, desproporcionadament
estreta en relació a la resta del retaule ja que el més habitual és que la predel·la
sigui d’una amplada aproximadament igual a la del propi retaule. Si no hi havia
una explicació raonable, calia pensar que es tractava d’un error d’anotació del
document. Hi ha, però, una explicació raonable?
La resposta pot estar en una altra pregunta. Com és que en el contracte d’un
retaule es fa constar que els procuradors han de fer la sagristia, i que un cop el
retaule sigui posat el mateix pintor del retaule ha de pintar la sagristia de algunas
colors que stiguen gentilment? No és habitual que es barregin en el mateix
contracte obres diferents, i tampoc no és habitual que una parròquia que s’està
gastant una quantitat considerable en un monumental retaule faci al mateix temps
altres obres com una sagristia... Si no és que són obres vinculades.
Efectivament, no és inhabitual que en tancar l’absis amb un retaule s’aprofiti
l’espai que queda al darrere com a sagristia on custodiar els ornaments i altres
elements necessaris per a les funcions litúrgiques; també és des de darrere el
retaule des d’on s’accedeix al sagrari. Això implica, evidentment, habilitar un
accés a aquesta sagristia, accés tanmateix restringit per evitar furts i que habitual-
ment es concretarà en dues portes situades simètricament a banda i banda de l’al-
tar i per tant per sota del retaule, estrenyent la predel·la per a deixar espai
suficient.29 L’existència d’aquesta sagristia darrere el retaule era ja suposada per
mossèn Gudiol tot i desconèixer el contracte del retaule i que hi era explícitament
esmentada.30
Si bé l’església va sofrir importants reformes en els segles XVII i XVIII sobretot
en les parets de migjorn i tramuntana, l’absis és el romànic al qual s’aplicà el
retaule de Borrassà, cosa que ens permet reconstruir el conjunt.
L’obertura de l’absis fa 6,53 metres. L’amplada total del retaule eren, com hem
dit, 26,5 pams de cana barcelonesa, cosa que tenint en compte que el pam barce-
loní feia 19,43 centímetres representa 5,148 metres. A aquests cal afegir dos pams
i mig (48,5 cm) per a cada una de les taules laterals afegides –el sant Antoni que
29. Exemples en aquest sentit els trobem, pel que fa a pintura gòtica catalana, al retaule dels sants
Cosme i Damià de la Catedral de Barcelona (1453-1455) (GUDIOL-ALCOLEA. Pintura gòtica, fig. 678);
retaule de santa Clara i santa Caterina de la Catedral de Barcelona (1454-1458) (idem, fig. 679); retaule de
la capella del palau reial major de Barcelona (1464-1465) (idem, fig. 820); retaule de sant Sebastià i santa
Tecla de la Catedral de Barcelona (1486-1498) (idem, fig. 850); retaule de l’església d’Enviny (idem, fig.
957); retaule de l’església parroquial de Son (idem, fig. 970).
30. Cf. GUDIOL. El pintor Lluís Borrassà, p. 63. Mn. Gudiol en parla en intentar explicar les dimen-
sions de la imatge de sant Antoni, que hem vist que anava situada com a suplement lateral del retaule i que
ell suposa que aniria precisament a una de les portes d’accés a la sagristia: «La circumstancia de ser una tal
imatge de mida molt major que les altres del retaule, permet donar cos a la suposició de que pertanyía a una
de les parts accidentals del conjunt, y pot ser a la porta de la part del Evangeli, que donaría entrada a la
sagristía, quan aquesta estaría situada al darrera del retaule que taparía del tot l’absis romànich de la iglesia
de Gurb.»
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s’ha conservat fa 47 cm d’ample–, que és un total de 0,9715 metres. Sumant l’am-
plada de totes les taules pintades dóna 6,1195 metres. Queden per tant 40 centí-
metres que serien absorbits pel guardapols de banda i banda.31
A la banda de baix, com hem dit, els dos bancals sumarien dotze pams, més
potser uns 4 pams del tabernacle. Un total d’uns 3,10 metres, cosa que deixaria
uns 3,4 metres a dividir entre els bastiments i les portes a banda i banda del
conjunt.
A partir de tot això que hem dit, no resulta difícil fer una reconstrucció
esquemàtica de tot el conjunt (Fig. 1).32
31. Al Museu Episcopal de Vic es conserva un fragment del guardapols del retaule de Gurb, d’uns 25
centímetres, del qual no queda clara la posició original.
32. Fem només una reconstrucció esquemàtica, a partir de les mides i la compartimentació que dóna el
contracte. Obviem els elements ornamentals (pinacles, redortes, arquets, florons...), que si bé seguirien amb
tota probabilitat les línies generals que segueixen en els altres retaules conservats de Borrassà són difícils
de concretar en un esquema. Afegim en línies discontínues els elements de context no esmentats en el
contracte però que se’n poden deduir. També el guardapols l’hem dibuixat en línies discontínues per la
impossibilitat d’entreveure la línia que seguiria. La proporció de l’entrada de l’absis, a partir de l’amplada
mesurada per nosaltres, l’hem treta de l’esquema publicat a Catalunya romànica. Barcelona: Fundació
Enciclopèdia Catalana. Vol. II/I, p. 212.
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Figura 1.
De totes aquestes escenes només ens n’han pervingut quatre de les que repre-
sentaven passatges de la vida de sant Andreu, i la figura de sant Antoni d’una de
les dues taules suplementàries, a banda d’un fragment de guardapols. Sense afany
d’entrar en cap anàlisi artística podem recuperar com a descripció de les peces la
que va fer el propi mossèn Gudiol en entrar-les a l’inventari del Museu Episcopal,
descripció que dóna en alguns casos informació més concreta de la funció que
se’ls havia donat en el seu reaprofitament:
4522 Epissodi de la vida de Sant Andreu apòstol. El Sant deslliurant al jove a
qui sos parents volian cremar a causa d’haverse convertit al cristianisme.
Taula gòtica incompleta. El jove del que’s veu sols un braç, figura sortir per la
finestra de la casa ahont s’havia retirat, abocant un pitxer d’aygua sobre’l
foch  que tres homes havian encès devant la porta. El grupo aquest dels incen-
diaris es el que està magnificament conservat en la taula que té la part dreta
molt deteriorada á causa d’haver servit de mesa d’altar. Principi del segle XV.
Bona pintura digna de ésser atribuhida al gran artista Lluis Borrassa. Mides:
1’30 x 0,935 metres.
4523. Altre epissodi de la mateixa vida. Sant Andreu trayent els mals esperits
del cos d’un jove de Nicea. Taula gòtica incompleta, faltanthi tota la maytat
inferior. En ella’s veu la part superior del Apostol benehint, els pares dels jove
y els caps d’una moltitut de poble en actitut devota contemplant admirats el
poder de Sant Andreu que fa que fugin del cos del endemoniat, que apareix en
segon terme y en un lloch d’aspres roques, set mals esperits que atormentavan
a aquell. La pintura va superiorment abrigada  per un gran arch lobulat
sobre’l que hi anava en altre temps un arch canopial de talla que resaltava
sobre un camper blau y ornat de serpentines y foliacions d’or fetes en relleu de
pasta guixosa. Pintura companya del anterior y de la matexa mà. El fons de
l’historia es d’or ab belles foliacions picades. Mides: 1’11 X 0’93.
4524. Sant Andreu és rossegat. Pintura gotica companya de les anteriors ab la
part esquerra casi del tot perduda a causa d’haver sigut aprofitada com a
material per una mesa d’altar. Hi falta la part superior, encar que aquesta
falta no influeix en gran manera en el desenrotllament de la part principal de
l’historia representada. El sant es figurat despullat dels vestits y sols cenyint
una especie de bragues blanques, lligat pels peus al darrera d’un cavall
montat per un butxi que’l rossega per terra y penetra dintre las portas d’una
ciutat tres soldas a penes visibles semblen atormentar al martyr de Crist,
mentres un cavaller ricament habillat, que va seguit de dos altres personatges
dels que l’un vesteix de porpra y va a caball, sambla empunyar un basto y diri-
girse contra un grupo de fidels que en posat compasiu contamplan l’escena.
Mides: 970 x 935 milimetres.
4525. Mort de Sant Andreu. El apóstol com un ancià venerable i vestint unes
bragues esta lligat en una creu plantada a terra pel braç esquer y ab l’arbre
posat horizontal. Al seu voltant hi ha un grupo de cristians agenollats y en acti-
tut devota, trobantse en primer terme l’esposa del proconsul Egeas vestint
folgadissima hopalanda de porpra com en oracio dirigida al martyr y contam-
plant la seva ánima com es pujada al cel per quatre angels, apareixent en gloria
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MEV-4522. Un jove deixeble de sant Andreu apaga des de la seva finestra el foc que els seus parents havien
encès a la porta de la seva casa. Retaule de Sant Andreu de Gurb, Lluís Borrassà.
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic.)
la ma del Omnipontent que la accepta. A un costat y fent contrast ab aquesta
representació de la mort del varó apostólich hi ha Egeas a caball, seguit per
altre genet, tots ricament habillats; el primer en actitut de caurer mort de son
corcer jà que un dimoni l’escanya y un altre recull la seva anima que li surt per
la boca y es presa dels mals esperits. Bella composició que ha sigut possible
salvar d’una completa destrucció y que ha sigut precís fer sortir de sota una
groixuda capa de pintura, cera, guix y bruticia que la tapavan absolutament.
Pintura companya de les tres anteriors. Mides: 1’12 x 0’91 metres.
4526. Sant Antoni Abat. Pintura sobre taula de la mateixa ma que les quatre
anteriors, incompleta. El sant esta sobre un fons copiant una estofa roig-verda,
vestint l’habit pardo y portant la crossa de fusta y llibre encubertat. Mid. 1’ x
0’47 metres.
4527. Fragment de guardapols del retaule a què pertanyan les taules ante-
riors. Presenta en relleu de guix daurat una serpentina ab foliacions estilisa-
des sobre fons blau. Mides: 1’12 x 0’25 metres.33
D’escenes de la vida de sant Andreu segons els capítols n’hi havia d’haver
dotze, tres a cada una de les quatre taules foranes. Traient les quatre conservades,
és difícil aventurar quines devien ser les vuit restants.
Germà de sant Pere i fill de Jonàs, sant Andreu era un pescador que esdevingué
deixeble de sant Joan Baptista. Estant en companyia d’aquest s’esdevingué que
passà Jesús, i seguint la indicació del seu mestre, Andreu el seguí. Després de la
mort de Jesús predicà a l’Escítia, i més endavant anà a l’Etiòpia on Mateu havia
estat encegat i empresonat. Les portes de la presó s’obriren davant Andreu, i
Mateu recuperà la visió gràcies a la pregària d’Andreu. Després passà a Grècia i
Àsia Menor on portà a terme diferents miracles. Foragità de Nicea set dimonis
sota la forma de gossos, i a Tessalònica extingí un incendi.
Empresonat pel procònsol Quirinus, governador de Macedònia, va ser portat a
les feres, un senglar, un brau i finalment un tigre que en lloc de devorar-lo va
devorar el fill del governador. Passà llavors a Patràs, on guarí la dona del procòn-
sol Egees qui tanmateix el féu assotar per desobediència a l’emperador i el féu
lligar a una creu –segons tradició tardana en forma d’X–, en lloc de clavar-li,
perquè la mort fos més lenta, i tardà tres dies a morir. Fou enterrat per l’esposa del
procònsol mentre que aquest fou estrangulat per dos dimonis.34
Una ullada a alguns altres retaules catalans dedicats a sant Andreu relativament
propers en el temps o en l’espai ens pot aproximar a la tradició iconogràfica de les
representacions de la vida de sant Andreu a Catalunya.
En el frontal romànic que es conserva al Museu Episcopal de Vic dedicat a
aquest sant i obra del Mestre de Sagàs hi ha tres escenes, una de les quals està
desdoblada en dues caselles:
33. Inventari dels objectes del Museu Episcopal de Vich no numerats ni descrits en lo catàlech, p.
43-43c.
34. RÉAU, Louis. Iconographie de l’art chrétien. París: PUF, 1958, tom III/I, p. 76.
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– Empresonament i conducció del sant a la presó per ordre del procònsol
Egees.
– Egees ordena a dos soldats que portin l’apòstol al suplici davant dues dones
que han oït la seva professió de fe.
– Crucifixió del sant mentre Egees és assassinat per un personatge instigat pel
diable.
– Un grup de persones contempla l’escena anterior, entre ells els homes els
braços dels quals havien quedat paralitzats en intentar deslligar el màrtir.35
Pel que fa als retaules gòtics catalans, les escenes de la vida de sant Andreu que
s’hi troben són les següents (fem constar en negreta les que s’han conservat
procedents del retaule de Gurb):36
– Predicació de sant Andreu.
– Sant Andreu castiga la mare culpable de fals testimoni contra el seu fill.
– Sant Andreu allibera a un bisbe de la temptació del diable.
– Súpliques de l’esposa d’un criminal davant la impossibilitat de donar a llum.
– Sant Andreu ajuda l’esposa del criminal a donar a llum.
– Sant Andreu expulsa els set gossos endimoniats de Nicea.
– Sant Andreu ressucita el jove mort pels gossos endimoniats de Nicea.
– Resurrecció de 40 deixebles de sant Andreu ofegats.
– Exorcisme de sant Andreu.
– Un jove deixeble de sant Andreu apaga des de la seva finestra el foc que
els seus parents havien encès a la porta de la seva casa.
– Sant Andreu davant del procònsol Egees.
– Sant Andreu es nega a adorar els ídols.
– Sant Andreu arrossegat al lloc del martiri.
– Crucifixió de sant Andreu.
– Davallament de la creu i enterrament de sant Andreu.
Réau recull la majoria d’aquestes escenes, i hi afegeix, només, la flagel·lació
de sant Andreu, que no documenta en cap obra catalana.37 Probablement és entre
aquestes quinze escenes documentades en retaules gòtics catalans on hi hauria les
vuit escenes de la vida de sant Andreu que eren representades en el retaule de
Gurb i de les quals no ens ha arribat cap testimoni.
Fem notar també que tant en el frontal romànic del Mestre de Sagàs, com en el
de Borrassà de sant Andreu de la Catedral de Barcelona, com en tots els altres
35. GROS I PUJOL, Miquel S. Museu Episcopal de Vic. Romànic. Sabadell: Editorial Ausa, 1991, p. 46-
47. Per a la interpretació de la darrera escena, vegeu RÉAU, Louis. Iconographie de l’art chrétien. París:
PUF, 1958, tom III/I, p. 83.
36. Partim, per a aquesta recopilació d’escenes de la vida de sant Andreu, de les recollides en el llibre
GUDIOL I RICART, Josep; ALCOLEA I BLANCH, Santiago. Pintura Gòtica Catalana. Barcelona: Ediciones
Polígrafa, 1986, i concretament de les obres amb els números 6, 203, 207, 342, 363 i especialment 367.
37. RÉAU. Iconographie. III/I, p. 81-84.
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retaules gòtics catalans amb imatges de sant Andreu,38 inclòs el que aquí tractem,
la creu amb què o en què apareix sant Andreu no és l’anomenada creu de sant
Andreu –creu en sautor o crux decussata, en forma d’X–, que de fet no té cap
base textual en què recolzar-se i que no s’imposà abans del segle XV,39 sinó una
creu llatina normal, i en l’afany de distingir la crucifixió del Sant de la de Crist
se’l representa crucificat amb la creu ajaguda.
Tampoc no s’han conservat, recordem-ho, les escenes de la taula central (el
sant Andreu de l’escena central, la Verge amb l’infant i la crucifixió de Jesucrist),
ni les tres figures que acompanyaven a la de sant Antoni en les dues taules que
complementaven lateralment el retaule, és a dir, el sant Joan Evangelista que
havia d’anar sota el sant Antoni conservat, i sant Pau i sant Jaume. De les sis esce-
nes de la predel·la (sant Miquel arcàngel, sant Tomàs, l’Hoc est corpus meum,
sant Joan Baptista, sant Bartomeu i sant Pere) no se n’ha conservat cap.
L’elecció de tots els sants que acompanyen al titular i a les figures de la Verge i
la Crucifixió habituals als retaules vénen determinats per la devoció dels parro-
quians. En aquest sentit, cal fer notar que aquestes imatges del retaule recullen les
advocacions amb les quals s’havien fundat ja beneficis en l’església parroquial de
Gurb, beneficis que el 1395 segons consta en la visita pastoral eren sant Antoni,
sant Tomàs i sant Joan, a més del benefici de santa Maria unit a la mongia,40 i es
corresponien amb quatre altars.41
Fins aquí aquesta reconstrucció aproximada del retaule segons els fragments
conservats i segons els pactes establerts en el contracte. Reprenguem ara el fil
històric.
Hem vist el contracte, i hem vist els pagaments. A partir d’aquí, la documenta-
ció sembla servar un total silenci sobre les ulteriors vicissituds del retaule. El que
sabem és que el segle XVIII es va fer un nou retaule, que el doctor Eduard Junyent
atribuí al taller dels Real i concretament a Antoni o Vicenç Real i Vernis, tots dos
en plena producció durant la segona meitat del segle XVIII.42 Curiosament, cap de
les visites pastorals del segle XVIII no fa cap referència al retaule ni a la seva subs-
titució. Donen només algunes notícies indirectes: la visita del 22 de juny de 1724
mana que es faci un sagrari nou perquè el que hi ha és indecent.43 Pot ser que es
tracti del tabernacle fet per Borrassà, i si no en qualsevol cas és clar que no hi ha
cap retaule fet de nou perquè si el retaule fos nou seria inversemblant que hagués
quedat un sagrari «indecent». Pel que sembla el deteriorament de l’església devia
ser bastant general ja que a finals del segle XVII, el 1696, ja s’havia comminat a la
38. Veure dues notes més amunt.
39. Cf. RÉAU. Iconographie. Tom. III/I, p. 78-79.
40. AEV 1201 A, p. 20-21v. Dissabte XXVIII de novembre 1395.
41. AEV 1201D, p. 57. 25 agost 1442.
42. JUNYENT, Eduard. «El taller vigatà dels escultors Real». Revista Vic. 1974, s/p. Aquesta atribució,
així com la datació, no és del tot segura ni inqüestionada. Esperem que l’estudi que està portant a terme la
Sra. Elisenda Asturiol sobre el taller dels escultors Real permetrà donar més llum sobre aquest punt.
43. Arxiu Episcopal de Vic (AEV), vol. 1224, f. 320.
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parròquia a reparar la teulada per arreglar els degoters,44 i uns anys més tard, el
1742, es mana reparar les escales del fossar.45
El sagrari es degué fer nou, perquè les visites següents no tornen a esmentar
problema en aquest sentit. 
Pel que fa al retaule nou és probable que es fes a finals dels anys 60 del segle
XVIII. Així tindrien especial sentit les lloances del zel dels parroquians que fa el
visitador l’any 1772 quan intenta animar-los a fer una capella nova:
Item exhortam als parroquians de esta parròquia que atès lo zel que fins ara
han demostrat en lo adorno y reparo del edifici material de sa iglesia, conti-
nuen fins a perficionar las ideas que lo parroquo y obrers nos han comunicat
per major decoro de sa iglésia, y particularment los demanam ab lo major
encariment cooperen ab la liberalitat que fins ara en altres cosas han demos-
trat a la construcció de la capella que se intenta fer a honra de Maria Santís-
44. AEV, vol. 1220 E f. 212, de l’any 1696.
45. AEV, vol. 1223 A, f. 386v.
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MEV-4523. Sant Andreu traient els mals esperits del cos d’un jove de Nicea. Retaule de Sant Andreu de
Gurb, Lluís Borrassà.
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic.)
sima de la Concepció, atesa la hermosura que de esta fàbrica resultarà a la
iglésia y la fatiga ab que las pabordessas de Maria Santíssima procuran
areplegar quantiosas quantitats en obsequi de sa Patrona.46
El projecte d’aquesta capella encara no s’havia concretat el 1779.47
Aquest retaule atribuït als Real és el que va ser destruït en bona part durant la
Guerra Civil (1936-1939), conservant-se només, encara fent la funció pròpia de
retaule de l’església parroquial de Sant Andreu de Gurb, la part més alta.
És en aquest retaule, com a elements accessoris d’aquest retaule i del seu altar,
que van ser reutilitzats els fragments que mossèn Gudiol va trobar el 1914 de
l’antic retaule gòtic de Lluís Borrassà.
Malgrat el deteriorament que aquesta reutilització va comportar per les taules,
de fet és gràcies a aquesta reutilització que se’ns han conservat, ja que de totes les
altres taules no sembla haver-ne quedat ni rastre.48
Apèndix documental49
1
15 juliol 1415
ELS PARROQUIANS DE GURB NOMENEN PROCURADORS, PER ACTUAR EN NOM DE TOTA
LA PARRÒQUIA, A PERE BONELL, PREVERE DE VIC, BERNAT DE MASBERENGUER, PERE
DOMÈNEC, JAUME DE CAMP-RAS I FRANCESC DE QUER. COM A TALS PROCURADORS
PODRAN DEMANAR REQUERIR, REBRE I LLOAR, TOTES LES QUANTITATS I COSES QUE
CORRESPONGUI PEL RETAULE QUE HA DE FER LLUÍS BORRASSÀ, PINTOR DE BARCE-
LONA.
ACF, Foranes/63 (Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418), f. 39. 
Notum sit cunctis quod nos Raymundus de Rieria, Anthonius Casoverii,
Bernardus Bonelli, Andreas Oriol, Jacobus de Podio Maloni, Pontius de Falgue-
ris, Petrus de Colle, Raymundus de Quadris, Petrus Dachs, Petrus Viyeti, Petrus
Soleri, Petrus de Podio, Jacobus Sayo, Bernardus Codina, Jacobus de Predello,
Nicholaus Riquerii, Johannes Pasquasi de Sancto Paulo, Andreas de Conquis,
Franciscus Durandi, Petrus de Pirario, Jacobus Saquot, Bernardus de Sigario,
Jacobus de Manso Mathey, Galsarandus sa Fexa alias de Villafredario, Johanes
46. AEV 1233, f. 171f, 24-3-1772: f. 172.
47. AEV, vol. 1234 A, f. 212.
48. Volem agrair a l’actual conservador del Museu Episcopal de Vic, Dr. Miquel S. Gros, les seves
autoritzades suggerències per interpretar el context artístic i els elements no explícits en el retaule.
49. En els documents en català hem normalitzat la puntuació i l’accentuació. En els documents en llatí
només la puntuació.
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Calvelli, Petrus de Jovello, Petrus de Prixana, omnes parochie Sancti Andree de
Gurbo, gratis consulte et ex certa sciencia et desliberacione habita inter nos, cons-
tituimus et ordinamus certos et speciales ac generales procuratores seu actores
nostros \discretos/ Petrum Bonelli, presbiterum Vicensem, Bernardum de Manso
Berengarii Petrum Domenech, Jacobum de Camporaso, Franciscum de Quero,
parochie predicte, et quemlibet eorum insolidum, ita quod non sit melior condicio
primi occupantis et quod per unum inceptum fuerit per alium terminari valeat et
finiri ad patendum, requirendum, recipiendum et laudandum omnes peccunias et
res pertinentes et alia quocumque debeantur vel deuntur retabulum factorum per
en Luys Borasa civem Barchinone a quocumque se quibuscumque hominibus vel
personis habitantibus mansis dicta parochia \vel extra/ qui aliquid predictis
debent in dicto retabulo et ad prosequendum quat[] de jure possint et ad pigno-
randum, distringendum et forciandum cum iusticia iure quoslibet vel quemlibet
coram quibuscumque curiis indicibus, tam sacularibus quam acleiasticis. Et etiam
damus licenciam ad asa asagurandum dicto dicto Loy Boraça CCCXX florenos
racione faciendi \sive fabriquandi/ dictum retabulum pro ut in capitulis factis inter
nos et ipsum continetur. Et nichilhominus ad offerendum peticiones vel demandas
vel suplicaciones et ad inducendum probationes et testes et ad audiendam senten-
tiam vel sentencias interlucutoria vel difinitivas et ab ea vel ab eas sine cesse
fuerit appellandum et apostolos petendum et apellacionem vel appellaciones
procequendum et in eis iudicem vel iudices inpetrandum et protestandum, supli-
candum et protestatis et suplicatis respondendum, et ad faciendum instrumenta
vel apochas de receptis, dans cuilibet vestrorum insolidum plenam et liberam
potestatem sustituendi ante litem inceptam et post unum vel plures procuratorem
seu procuratores nomine nostro et eum vel eos distituendi et ad prestandum
firmas iuris in dictis causis et pro hiis dicta bona nostra et cuiuslibet de eandem
obligandum.  Damus etiam licentiam et mandatum speciale jurandi de calupnia et
de veritate dicenda prestandi cuiuslibet alterius genero juramentum et omnia alia
faciendi que nos possimus facere in predictis vel circa ea et promitimus nos
habere ratum firmum quid quid in predictis vel circa ea per vos vel alterum
vestrum actum \gestum/ fuerit vel etiam procuratum sub ypoteche omnium bono-
rum \nostrorum/.
Actum est hoc XV mensis julii, anno a nativitate Domini MCCCCXV.
S+num Raymundus de Rieria. S+num Anthoni Casoverii. S+num Bernardi
Bonelli. S+num Andree de Conquis Oriol. S+num Jacobi de Podio Maloni.
S+num Ponci de Falgueriis. S+num Petri de Colle. S+num Raymundi de Quadris.
S+num Petri Dachs. S+num Petri Viyeti. S+num Petri Soleri. S+num Petri de
Podio. S+num Jacobi Sayo. S+num Bernardi Codina. S+num Jacobi de Predello.
S+num Nicholay Riqueri. S+num Johani Pasquasi de Sancto Paulo. S+num
Andree de Quonquis. S+num Francisci Durandi. S+num Petri de Pirario. S+num
Jacobi sa Quot. S+num Barnardi de Sigario. S+num Jacobi de Manso Mathey.
S+num Galsarandi sa Fexa alias de Villafredario. S+num Johanni Calvelli.
S+num Petri de Jovello. S+num Petri de Prixana.
Testes huius rey sunt discretus Ferarius de Solerio, presbiter et monachus dicte
ecclesie de Gurbo et Jacobus de Prato, sabaterius civis Vicensis.
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ELS PARROQUIANS DE GURB, NOMENEN PROCURADORS A PONÇ BONELL PREVERE,
BERNAT DE MASBERENGUER, PERE DOMÈNEC, JAUME DE CAMP-RAS I FRANCESC DE
QUER, ÉS A DIR, PER ASSEGURAR EL RETAULE QUE, AMB LA VOLUNTAT DE DÉU, TENEN
INTENCIÓ DE FER AMB LLUÍS BORRASSÀ, CIUTADÀ DE BARCELONA, I PER ASSEGURAR
ELS TRES-CENTS VINT FLORINS DEL PREU. (ESBORRANY DEL DOCUMENT PRECEDENT)
ACF, Foranes/63 (Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418), f. 41.
En nom Déu sia e de madona Sancta Maria e de mosseyor sent Trendeu. Actum
est hoc XV mensis julii anno a nativitate Domini MCCCCXV
Noverint universi quod ego Raymundus de Rieria, Anthonius Casoverii,
Bernardus Bonel, Andreas Oriol, Jacobus de Pugmalo, Poncius de Falgueriis,
Petrus des Col, Raymundus de Quadres, Petrus Dachs, Petrus Viyeti, Petrus
Soleri, Petrus de Podio, Jacobus Sag baiulus dicti castri de Gurb, Bernardus
Codina, Jacobus Predel, Nicholau Riquer, Johanes Pascasii d’en Pol, Andreas de
Quonquis, Franciscus Durandi, Petri de Pirario, Jacobus de acut Sa Quot, Bernar-
dus de Sigario, Jacma des mas Matheu, Galsarandus sa Fexa alias de Villafraser,
Johannes Calvelli, Petrus Jovelli, Petrus de Prixana49 constituerunt \facimus
procuratores/ procuratores \nostros/ sertos et espaciales \vos, discretus Petrus
Pontium Bonelli, presbiter/, Berengarium, Bernandum de Mansoberengarii,
Petrum Domenech, Jacobum de Camporaso, Fransiscum de Quero, ad asagu-
randa ratabolum quod Deo volenti intendimus facere cum Ludivicho Boraca civis
Barchinone, ad asagurandum tresentos et viginti florenos et cetera.
Testes: discretus Ferarius Soler, presbiter, et monechus dicte ecclesie de Gurbo
et Jacobus de Prato sabaterius et civis Vicensis.
Firmavit Petrus de Podio presentibus testibus Petrus de Rieria pentinador qui
morat \abitator/ in sagraria de Gurbo, Petrus de Sancto Vincencio parochia de
Vespella.
Firmavit Jacobus Sag presentibus testibus arnaldus des Villaro, parochie Sancti
Christofori de Borasés, Petrus de Rieria Pentinator et habitator in sagraria de
Gurbo.
Firmavit Bernardus Codine presentibus testibus Petrus Johannis filius dicti
Bernardi Codina, Petrus de Rieria pentinator et habitator in sagraria de Gurbo.
Firmavit Jacobus Predel, presentibus testibus Petrus Johanis filius Bernardi
Codina, Petrus de Rieria pentinator et habitator in segraria de Gurbo.
Firmavi Nicholaus Riqueri, presentibus testibus Jacobus Riquerii, filius dicti
Nicolay, et Petrus de Rieria pentinator et abitator in segraria de Gurbo.
Firmavit Johannes Pasquasi, presentibus testibus Bernardus de Tresaygues,
parochie Sancte Sisilie de Voltragano et Petrus de Rieria pentinator et habitator in
sagraria de Gurbo.
49. Sobre cada un dels noms hi ha signe de ferma. Aquí segueix un espai d’unes cinc línies en blanc.
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Firmavit Andreas de Conquiys, presentibus testibus Petrus Vincentii, filius
dicti Andreas, et Petrus de Rieria pentinator et habitator in segraria de Gurbo.
Firmavit Franciscus Durandi, presentibus testibus Grabrielis Durandi de Ulmis
et petrus de Rieria pentinator et habitator in segraria de Gurbo.
Firmavit Petrus de Pirario presentibus testibus Anthonius de Pirario fratris dicti
Petrii et Petrus de Rieria pentinator et abitator in segraria de Gurbo.
Item est comprensum quod dicti procuratores facti per dictos superius nomi-
nati videbitur eis quod illius qui firmarunt dictam procuracione sint suficentes
secundum dictam parochiam possint facere et arbitrare secundum voluntatem
ipsorum ea que superius est dicta et scripta.
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MEV-4524. Sant Andreu arrossegat al lloc del martiri. Retaule de Sant Andreu de Gurb, Lluís Borrassà.
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic.)
Item firmavit Jacobus sa Cot presentibus testibus Bernardus de Tresaygues
minor de dies, parochie Sancte Sisilie de Voltregano et petrus Rieria pentinator et
habitator in sagraria de Gurbo.
XVI mensis julii anno quod supra
Firmavit Bernardus de Sigario, presentibus testibus discretus Fararius de Sole-
rio, monachus de Gurbo et Petrus de Rieria pentinator et abitator in sagraria de
Gurbo.
Firmavit Jacobus Mathey, presentibus testibus Petrus de Rieria et Fararius de
Solerio presbiter et monachus de Gurbo.
Firmavit Galsarandus de Villafraser alias sa Fex presentibus testibus ut supra.
Firmavit Johannes Calvelli presentibus testibus Guillermus sa Guardia, paro-
chie Sancti Maartini de Biure et Petrus de Rieria pentinator et habitator in sagra-
ria de Gurbo.
Firmavit Petrus Jovelli presentibus testibus Franciscus Darchs, parochie de
Gurbo et Petrus Rieria, pentinator et habitator in sagraria de Gurbo.
Firmavit Petrus de Prixana presentibus testibus Bernardus Gal civis Vicensis et
Petrus de Rieria pentinator et habitator in sagraria de Gurbo.
3
[ca. 15] juliol 1415
PACTES ENTRE ELS PROCURADORS DE LA PARRÒQUIA DE GURB I LLUÍS BORRASSÀ,
PINTOR DE BARCELONA, PER A LA CONFECCIÓ D’UN RETAULE DEDICAT A SANT
ANDREU PER L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANDREU DE
GURB.
ACF, Foranes/63 (Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418), f. 40.
En nom de nostro Senyor Déu sia e de madona Sancta Maria, amen.
Trachtats e avenguts són capítols entre los honrats senyors \mosèn Pere Bonell,
prevere/, lo senyor en Masberenguer, Pere Domènech, Francesch Quer, Jachme
de Campràs, procuradors de la paròquia de Gurp, del bisbat de Vich, de una part,
e·n Luys Borraçà, pintor, ciutedà de Barchinona de l’altre part, en e sobre un
retaule lo qual Deus volent se complirà, sots invocació de Sant Andreu, per l’altar
major construït dins la sgleya del dit loch.
Primerament és avengut que lo dit Luys sia tengut de fer a ses pròprias
macions e despesas, axí de fusta com de pintar, un retaule, lo qual aye d’ample
vint e sinch palms e mig de cana de Barchinona, construït en sinch taulas, e al peu
del dit retaule son tabernacle, e dos bancals, lo qual tabernacle aye d’alt de caxa
sinch palms ab corona de fullas dessús, ab pilars, formas et rampanells, axí com
se pertany e que sia entayllat bé e gentilment, saguons que en altros bells taberna-
cles és acustumat, e a cascuna part del dit tabernacle promet lo dit Luys que farà
un tros de banchal, lo qual aurà d’ample a cascuna part VI palms de la dita cana,
e d’alt cascú V palms.
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Item lo retaule serà construït en sinch taulas, e la taule principal del mig aurà
d’ampla sis palms e mig de la dita cana, e pugerà ab punta aguda, la qual taula
aurà d’alt compranent lo banchal trenta e I palm, e les taulas foranas, ço és duas
de la una part e altres duas de la altre, aurà cascuna d’ample catre palms e tres
carts, e d’alt cascuna compranent lo banchal vint e sis palms. És entès que en la
taula del mig dega aver tres istòrias o tres casas, e en cascunas de las taulas fora-
nas altres tres istòrias.
Item és avengut que aquesta obra lo dit Luys age a ffer de bona fusta d’àlber e
ben secha, ab redortas doblas, capitells, capitells, spiguas, basas, rampans, arxets,
pinyacles, seguons ques pertany, ne en altres bels retaules és acostumat.
Item promet lo dit Luys que aquesta obra el engu<i>xerà e endreparà, bé e
sollempnament saguons que en altres bels retaules és acustumat ne a la obra
pertany.
Item és avengut que en la taula del mig lo dit Luys age a ffer monsenyor Sant
Andreu com apostol, ab la creu a la una mà e lo libre en l’altre, ab son mantel de
asur d’Acre, e la gonela de drap d’or.
Item en la altre istòria qui_s saguex sobre aquesta farà lo dit Luys la image de
Madona Santa Maria, tanent son fil gloriós al bras, e angels sonant sturments en
torn, e la dita image de madona Santa Maria farà lo dit Luys ab son mantell de
asur d’Acre brocat d’or, e lo Jesús vestit de propre.
Item la taula sobirana, ço és la punta, la qual vé sobra aquesta, farà lo dit Luys
la istòria del cruciffix, ço és com crucifficaren Jesucrist, e aquí seran les tres
marias e Sant Joan, e judeus a caval, armats.
Item en les altres taulas qui són són aprés, ço és duas deçà e altres duas de là,
farà lo dit Luys en cascuna tres històrias de monsenyor sant Andreu, aquelas que
pus bellas hi sien saguons la sua gloriosa vida, a coneguda del dit Luys.
Item en los banchals farà lo dit Luys en cascun tres espays per tres miges
images, ço és en la una part sant Miquel arcàngel e sant Tomàs, e en la casa prop
del tabernacle farà lo dit Luys la image de Jesús tenent un títol en la mà en lo qual
aurà escrit hoc est corpus meum, e ab l’altre mà signant en ves lo tabernacle e de
l’altre part, en la casa prop del tabernacle, farà lo dit Luys sant Joan babtiste ab la
una mà signant al tabernacle e en l’altre tanent un títol en lo qual aurà escrit Ecce
agnus Dei. En l’altre casa aprés sant Barthomeu, en l’altre sant Pere apòstoll.
E tota aquesta hobre promet lo dit Luys que farà d’or fi, ço és a saber, los
rampans, pinyacles, redortas, spiguas, basas, capitells, arxets, diademas e aquels
campers que nessaçaris hi sien, axí en los bancals con en lo retaule, e que lo taber-
nacle deurerà tot del dit or fi de flo[rins] de Florença, ço és les tres formas quis
mostren a part de fora e los finestratges seran de asur d’Acre  ab fulatges d’or.
Item promet lo dit Luys que lo retaule e banchal pinterà de bonas e finas colors,
axií com se pertany e que en cascuna istòria farà lo dit Luys una image vestida
d’asur d’Acre bo e fi, e ab algunas vestaduras de drap d’or seguons que en altres
bells retaules és acostimat, e lo sobre pus pinterà de bonas e finas colors.
Item més avant és avengut que lo dit Luys age a ffer duas taulas, ço és una de
la una part, e altre de l’altre part, qui complesguen tot lo cap, e cascuna de ques-
tas taulas aurà d’ample dos palms e mig, en les quals farà lo dit Luys en la primera
taula duas image, ço és sant Johan evangeliste e sant Anthoni, una baix e altre alt.
En l’altre taula altres duas images, ço és sant Pau e sant Jachme, e aquestas duas
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taulas pugeran tant com montaran les duas istòrias de las talas foranas, e aquesta
obra age a ffer semblant com del retaule.
Item promet lo dit Luys que farà tot entorn son gardepols, qui cloirà tota la
obra, lo qual gardepols farà ab fulatges enb ocres, los quals seran de argent colrat,
e lo camper de asur de Alamanya.
Item és avengut que cant a Deu plàçie que la obre sia acabada, que los senyors
demont dits agen a trametra en Barchinona roba per plegar la obra e bestias per
portar aquela, e aver tronyelas e palle per estibar e que lo dit Luys sia tengut de
venir al loch de Gurp per  posar lo dit retaule e aver mestres e clavó per posar lo
dit retaule, emperho és entès que los senyors demont nomenats agen a dar compli-
ment de fusta necessària al posar, e ques fassen la sagristia.
Item és entès que cant lo retaule sia posat, que lo dit Luys sia tengut de pintar
la sagristia de algunas colors que stiguen gentilment, sens que los dits pròmens no
sien tenguts donar res al dit Luys per lo posar ni per lo pintar de la sagristia, com
tot sia enclòs en lo preu del retaula.
Item és entès que los senyors demont nomenats agen a fer lo despens al dit
Luys e als mestres qui posaran lo dit retaule e als mesips del dit Luys tant com
staran al loch de Gurp per la dita obra acomplir.
E per totas aquestas cosas demont ditas e esplicades los senyors demont nome-
nats en lur nom propri e axí com a procuradors de la universitat del loch de Gurp
prometen a donar e pagar al dit Luys tres-cents e vint florins d’or d’Eragó de bon
pes, sots les paguas saguens, ço és que d’ecí a madona Santa Maria de satembre
primer vinent li deran sincanta florins i a l’altre santa Maria de satembre saguent
que lo dit Luys age aver acabat lo dit retaule, e que los dits procuradors demont
nomenats li agen a donar tentost com serà posat cent florins e del jorn que serà
posat a V I any saguent li agen a donar los cent e vint florins restans.
De aquels los quals an ja fermat.
4
17 juliol 1415
LLUÍS BORRASSÀ ES COMPROMET A PINTAR I FER EL RETAULE SEGONS ELS CAPÍTOLS I
ELS PROCURADORS PROMETEN PAGAR-LO TAMBÉ SEGONS ELS CAPÍTOLS.
ACF, Foranes/63 (Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418), f. 41
bis
Item promès en Luys Borasà de pintar e de fer lo dit reataula segons que separ
per uns capítols qui són escrit de se mà e los dits procuradors promeseren de
pegar-lo segons que és contengut en los dits capítols, e asò obligaran tots lus béns,
\so és a saber los procuradós los béns de lus principals, e los lurs propis, exceptat
en Pere Bonel, prevera, que no·y guera.
Fo fet XVII del mes de juliol del any MCCCC XV
Testes huius rey sunt discretus Ferrarius de Solerio et Petrus de Rieria pentina-
tor et habitator in sagraria de Gurbo.
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MEV-4525. Crucifixió de sant Andreu. Retaule de Sant Andreu de Gurb, Lluís Borrassà.
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic.)
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5
2 febrer 1416
TESTAMENT D’ELISENDA PESTANYES, DE LA PARRÒQUIA DE SANT ANDREU DE GURB
(FRAGMENT).
ACF, Foranes/63 (Notaria de Gurb, manual de Pere de Soler, 1415-1418), f. 3.
Item dimito al retaule que fit in ecclesia Sancti Andree de Gurbo centum soli-
dos quos dimisit mihi viro meo ad omnes meas voluntates faciendas super maso
de Pestayes dicte parochie de Gurbo.
6
Barcelona, 11 febrer 1417
LLUÍS BORRASSÀ, PINTOR CIUTADÀ DE BARCELONA, NOMENA PROCURADOR SEU A
ANDREU ÇA VILA, PARAIRE DE LLANA, CIUTADÀ DE VIC, PER A RECLAMAR I COBRAR
EN NOM SEU TOT EL QUE LI DEUEN ELS PROHOMS O OBRERS DE LES UNIVERSITATS DE
GURB I SEVA, PER SENGLES RETAULES I ALTRES OBRES QUE PER ENCÀRREC D’ELLS HA
FET.
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Bernat Nadal, Manual 1416-1417, f.
87.
Publicat: MADURELL MARIMÓN, José M: «El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su
tiempo, sus seguidores y sus obras», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, vol. VIII, 1950, doc. 205.
Die iovis, XIa die mensis febroarii, anno a Nativitate a Nativitate (sic) Domini
Mo CCCCo XVIIo.
Ludovicus Borraçani, pictor, civis Barchinone, ex certa sciencia, constituo et
ordino vos Andream ça Vila, paratorem pannorum lane, civem Vici, absentem,
etc., procuratorem, etc., ad petendum, exhigendum et recipiendum pro me et
nomine meo, omnes et singulas peccunie quantitates, que michi debentur, etc., aut
a me detinentur, etc., in diocesis Vicensis tamen, tam per proceres sive operarios
universitatum villarum de Gurbo et de Çeba, dicte diocesis, et tam racione et
occasione aliquorum retrotabulorum, et aliorum operum per me pro eis et nomine
ipsorum factorum et fiendorum ad opus aliquarum ecclesiarum ipsarum universi-
tatum, quam per alias quascumque personas in dicta diocesis degentes, quam aliis
eciam quibuscumque racionibus, etc., instrumenta tam racione dictorum operum
facta quam aliter in dicta diocesis tamen cancellandum, etc., apochas, fines et
cessiones firmandum, etc. Item ad omnes causas sive littes, cum posse substi-
tuendi ad causas sive littes tamen. Et demum, etc., promittens, etc.
Testes: Bernardus Muntserrat, et Galcerandus Sanctii, scriptores, cives Barchi-
none.
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MEV-4526. Sant Antoni. Retaule de Sant Andreu de Gurb, Lluís Borrassà.
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic.)
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7
Barcelona, 6 desembre 1418
LLUÍS BORRASSÀ, PINTOR CIUTADÀ DE BARCELONA RECONEIX ALS PROHOMS DE LA
PARRÒQUIA DE GURB QUE EN DIFERENTS PAGAMENTS I PER DIFERENTS PERSONES LI
HAN PAGAT TOTS ELS 320 FLORINS QUE LI HAVIEN PROMÈS COM A PREU D’UN RETAULE
DEDICAT A SANT ANDREU QUE LI HAN FET FER PER L’ALTAR MAJOR DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANT ANDREU DE GURB.
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Antoni Estapera, Manual 1417-1419, f.
69.
Publicat: MADURELL MARIMÓN, José M: «El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su
tiempo, sus seguidores y sus obras», dins Anales y Boletín de los Museos de Arte
de Barcelona, vol. VIII, 1950, doc. 220.
Die martis, sexta die decembris, anno a Nativitate Domini Mo CCCCo octavo-
decimo.
Sit omnibus notum quod ego, Ludovicus Borrassa, pictor civis Barchinone,
confiteor et recognosco vobis probis hominibus parrochianis parochie Sancti
Andree de Gurbo, diocesis Vicensis, ac universitati et singularibus eiusdem parro-
chie, quod tam per manus Francisci Quer, parrochiani dicte parrochie, quam per
manus diversorum aliorum, et inter diversas vices seu soluciones, solvistis et
numerando tradidistis michi, bene et plenarie, ad meam voluntatem, omnes illos
trecentos viginti florenos auri de Aragonia, recti ponderis, qui michi per vos
promissi fuerunt dari et solvi, racione et pro precio cuiusdam retrotabuli, quod
ego operatus fui et pinxi, et vos operari et per me pingi fecistis sub invocacione
sancti Andree, ad altare maius parrochialis ecclesie dicte vestre parrochie.
Et ideo renunciando excepcioni peccunie non numerate et non solute, et doli et
mali et accioni in factum et omni alii iuri, racioni et consuetudini, contra hec
repugnantibus, facio vobis dictis probis hominibus, et universitati et singularibus
dicte parrochie, licet absentibus tanquam presentibus, et dicto Francisco Quer pro
vobis et nomine vestro, presenti, et hoc presens apoche instrumentum, pro vobis
et nomine vestro recipienti et acceptanti, de predictis trecentis viginti florenis,
presentem apocham de soluto, ac bonum et perpetuum finem et pactum de ulte-
rius non petendo, et de non agendo, vallatum stipulacione solemni tanquam
publice persone, sicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum et dicte universi-
tatis iamdicte parrochie et singularibus eiusdem, et vestrorum salvamentum, et
bonum eciam intellectum. Et nichilominus, cum presenti cancello et annullo
vobis quedam capitula inter me, parte una, et universitatem dicte parrochie, parte
ex altera, facta et sequta super fabricacione et opperacione dicti retrotabuli, que
quo ad me volo a modo viribus totaliter carrere et omni effectu et esse [ca]ssa et
vana, sic quod michi nec meis prodesse, nec vobis nec universitati predicte obesse
in aliquo valeant neque possint.
Et ad ipsa eciam cancellandam, vos eundem Franciscum Quer procuratorem
meum constituo, dicens et mandans, cum presenti, notario qui ipsa capitula rece-
pit quatenus absolam presentis publici instrumenti a hostensione, ipsa capitula
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cancellet et annullet, si et cum a vobis aut aliquo singulari dicte universitatis
parrochie iamdicte habuerint in mandatis.
Actum est hoc Barchinone, sexta die decembris, anno a Nativitate Domini
millesimo CCCCo octavodecimo.
Sig+num Ludovici Borrassa predicti qui hec laudo et firmo.
Testes huius rei sunt Melxior Juyani et Nicholaus Ginerii, scriptores Barchi-
none.
